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Todoel entramado de lasrelaciones entreVascongadas y América cobra luz de mane-
ra ágil y amena a través de las páginas de este libro, en el que su autora nos descubre la
riquísima aportación que han hecho los vascos al continente Americano a lo largo de
estos últimos cinco siglos.
Antes de comenzar el trabajo su autora nos delimita, a través de unas precisiones
metodológicas iniciales, el marco geográfico referencial, al que se va a circunscribir su
investigación, es decir, laComunidad Autónoma Vasca. De ello se puede derivar el carác-
ter incompleto que pueda tener la obra, al dejar fuera del estudio el País Vasco Septen-
trional, en territorio francés y Navarra.
A lo largo de los II capítulos que comprende el libro, la autora ha intentado recoger
gran partede la historia de las relaciones entre Vascongadas y América desde la época
final de los Reyes Católicos hasta nuestros días.
En el capítulo primero, y a manera introductoria, hace una presentación geográfica
de las Vascongadas en el siglo xvi, para que sirva de referencia a la hora de entender su
idiosincrasia. Asimismo, y para reconstruir un marcopsicológico que pueda aclarar, aun
más, este perfil vasco, nos introduce en las instituciones vascas, en la estructura social,
en las bases económicas, como el comercio, la pesca, las ferrerías, etc. Estos datos per-
miten comprender al lector las peculiaridades de este espacio tan concreto, lo cual ser-
virá para marcar las principales actividades de los vascos en los futuros lugares del des-
tino amencano.
El capítulo segundo recoge la aportación vasca a la empresa castellana de descubri-
miento, conquista y colonización. Esta visión se completa en el capítulo siguiente con
la actividad exploradora en el siglo xviii, que va a estar centrada, fundamentalmente, en
el Pacífico, tanto Norte como Sur
A continuación, los tres capítulos siguientes recogen, espléndidamente, la partici-
pación de los vascos en la cultura, evangelización, relaciones comerciales, administra-
ción, etc., de las provincias ultramarinas. No se omite ningún detalle, y de este modo.
pormenorizadamente, se van describiendo aspectosde estas relaciones, centrándose en
algunos tan destacados como el estudio de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas,
luego Compañía de Filipinas. Ello nos hará comprender, más tarde, que estos primeros
pasos fueron la génesis de las distintas actividades que desarrollarán los vascos en la
Historia Contemporánea Americana.
Asimismo, nos hace una descripción y valoración del principal aporte que ofreció
Vascongadas al mundo americano, es decir, sus hombres. En el capítulo VIII este estu-
dio se centrará en la etapa colonial, y se completará en el capítulo X describiendo todo
lo referente a la emigración vascongada contemporánea. En ambos se hace un repaso a
la cuantificación, características, tipología, lugares de destino, perfiles de edad, profe-
sión, sexo, etc., que presentan los emigrantes vascos. Se presta especial consideración
a algunas de las actividades más relevantes que protagonizaron los vascos en América,
como la diplomacia, la creación intelectual, el ámbito religioso, etc.
A modo de conclusión hace un recorrido por todas las Sociedades Vascas en terri-
torio americano, así como las distintas publicaciones que se han utilizado como meca-
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nismo para mantener viva la llama vinculante con su tierra de origen en el Viejo Conti-
nente.
Toda la obra refleja, magníficamente, el ánimo de mejorar, de superarse que llevó a
los vascos, en número considerable, «a cruzar el charco» y convertir América en una
continuación de su tierra vasca.
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El profesor Morales Padrón, reconocido especialista en Historia de América (Hislo-
ria de América, Historia del Descubrimientoy Conquista de América son, entre muchas
otras, algunas de sus más elogiadas aportaciones) es el autor de Andalucía y Amnérica,
estudio publicado por la Editorial Mapfre en la Colección «Las Españas y América»,
que se integra, a su vez, en ese vasto y original proyecto editorial que han constituido
las Colecciones MAPFRE 1492.
El objetivo del libro es sin duda ambicioso: el análisis de las relaciones entreAnda-
lucía y América desde el mismo momento del encuentro hasta la actualidad, precedido
por un capítulo previo donde se encuadra la trascendencia histórica de la dimensión marí-
tima de la Andalucía Occidental. El propio afán de abarcar aspectos tan diversos impli-
ca que en ocasiones no pueda el autor profundizar con exhaustividad en ellos, pero, en
cualquier caso, tanto la perspectiva general que refleja como la información comple-
mentaria (una interésante bibliografía temática y la cronología anexa) ofrecen un con-
junto plenamente atractivo.
El trabajo analiza la implicación americana de Andalucía en la siguiente secuencía:
la Andalucía de los Descubrimientos, toponimia y urbanismo andaluces en América,
emigración, trasvases agrícolas y ganaderos, protagonistas de la región (descubridores,
conquistadores y gobernantes), la carrera de Indias, aspectoseclesiásticos de la aporta-
ción andaluza, influencias artísticas, aportaciones científicas, contribuciones literarias,
la celebración del IV Centenario y el americanismo científico andaluz.
Salvo los dos últimos, todos los restantes se concentran en la época colonial. En este
sentido, el trabajo hubiera resultado quizá más fructífero de haber puesto mayor énfa-
sis en las relaciones contemporáneas, sobre todo en los capítulos referentes a la emi-
gración (donde el amplio aluvión migratorio de las últimas décadas del siglo xix y prin-
cipios del xx queda algo oscurecido) o en el dedicado a las relaciones literarias, cuyo
seguimiento se detiene a comienzos del xix.
No por ello, sin embargo, deja de resultar estimulante la lectura de este libro, entre
cuyos principales méritos debe destacarse la articulación entrela profunda relación histó-
ricade Andalucía con el continenteamericano y el progresivo desarrollo, desde la implan-
tación del Archivo General de Indias hasta la creación de la Escuela de Estudios Hispano
Americanos y el dinámico panorama actual del americanismo científico andaluz.
Se trata, en síntesis, de una obra que ofrece un panorama general del que hasta ahora
se carecía y que, por lo mismo, constituye un punto de referencia esencial e ineludible
